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Анотація 
   українською: Об’єктом дослідження виступає фінансово-господарська діяльність підприємства ТОВ 
«Маркетингові технології ПБС», а предметом дослідження є взаємовідносини в процесі забезпечення 
реалізації продукції на вітчизняному ринку рекламної продукції та послуг. 
Метою даного дослідження виступають сучасні підходи та методи реалізації товарів і послуг суб’єктами 
мікропідприємництва, а також можливості удосконалення системи збуту (просування продукції) на 
вітчизняних підприємствах. 
У даній роботі досліджено теоретичні основи та практику використання сучасних підходів та методів 
реалізації товарів і послуг суб’єктами мікропідприємництва. 
Здійснено дослідження теоретико-методичних основ реалізації товарів та послуг суб’єктами 
мікропідприємництва. Проведено дослідження  використання підходів та методів реалізації товарів і 
послуг суб’єктами мікропідприємництва (на прикладі підприємства ТОВ «Маркетингові технології 
ПБС»). Запропоновано заходи шляхи підвищення реалізації продукції на підприємстві ТОВ 
«Маркетингові технології ПБС».                                                                                                                                                     
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англійською:  The object of the study is the financial and economic activities of the company «Marketing 
Technologies PBS», and the subject of the study is the relationship in the process of ensuring the sale of 
products on the domestic market of advertising products and services. 
The purpose of this study are modern approaches and methods of selling goods and services by micro-
enterprises, as well as opportunities to improve the sales system (product promotion) at domestic enterprises. 
This paper investigates the theoretical foundations and practice of using modern approaches and methods of 
selling goods and services by microenterprise entities. 
A study of the theoretical and methodological foundations of the sale of goods and services by 
microenterprises. A study of the use of approaches and methods of selling goods and services by micro-
enterprises (on the example of the company LLC «Marketing Technologies PBS»). Measures to increase sales 
at the company LLC «Marketing Technologies PBS» are proposed                                                                                                                                                    
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